


































































































































































































































































































































































































































反復 A1 A2 A3 A4 A5 計 平方表
1回目3 5 7 12 19 9 25 49 144361
2回目5 6 10 16 24 25 36 100256576
3回目2 6 8 12 17 4 36 64 144289
4回目3 9 9 10 18 9 81 81 100324
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